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Site	 Hechtel-Eksel	–	Hoksentkapel	
Locatie	 Provincie	 Limburg,	 Gemeente	 Hechtel-Eksel,	
Sint-Antoniusstraat	
Lambert	72-	coördinaten	 Hoekpunt	1:	223338;	206266	
Hoekpunt	2:	223353;	206254	
Hoekpunt	3:	223339;	206236	
Hoekpunt	4:	223324;	206251	
Oppervlakte	projectgebied	 768	m2	
Kadastergegevens	 Afdeling	 2:	 Sectie	 B:	 perceelsnummers:	 288b,	
288c,	289a	en	290	
Opdrachtgever	 Gemeente	 Hechtel-Eksel,	 Don	 Boscostraat	 5,	
3940	Hechtel-Eksel	
Vergunningsnummer	 2017/002	
Vergunningshouder	 Maarten	Smeets	
Bijzondere	voorwaarden	 Bijzondere	voorwaarden	bij	de	vergunning	voor	
een	 archeologische	 opgraving:	 Hechtel-Eksel,	
Sint	Antoniusstraat,	Hoksentkapel	
Termijn	veldwerk	 23	en	24	januari	2017	
	
Aard	van	de	bedreiging	 Inrichtingswerken	 bij	 de	 Hoksentkapel.	 De	
aangevraagde	werken	omvatten	de	 aanleg	 van	
een	 parking	 op	 een	 aangrenzend	 perceel,	 de	
aanleg	 van	 een	 fietspad,	 de	 aanleg	 van	 een	
plantvak	 rondom	 de	 kapel	 en	 de	 aanleg	 van	
drainage	
Archeologische	verwachting	 De	geschiedenis	van	de	Hoksentkapel	gaat	terug	
tot	 de	 Merovingische	 periode.	 De	 kapel	 zou	
gefungeerd	 hebben	 al	 eenvoudige	 zaalkerk	 en	
was	omgeven	door	een	kerkhof.	Vanaf	ca.	1500	
werd	 OLV	 van	 de	 Zeven	Weeën	 aanbeden.	 De	
huidige	 kapel	 dateert	 uit	 de	 16de-begin	 17de	
eeuw.	Het	is	niet	duidelijk	of	de	oorspronkelijke	
8ste-eeuwse	 zaalkerk	 en	 het	 kerkhof	 op	 exact	
dezelfde	 plaats	 gelegen	 waren	 als	 de	 huidige	
kapel.	
Wetenschappelijke	begeleiding	 Geen		
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Hoofdstuk	1	 Inleiding	
	
	
1.1	Algemeen	
	
In	het	kader	van	inrichtingswerken	bij	de	Hoksentkapel,	adviseerde	het	agentschap	Onroerend	Erfgoed	
om	een	archeologische	begeleiding	van	de	werken	te	laten	uitvoeren,	gevolgd	door	een	onmiddellijke	
opgraving	 in	 het	 geval	 van	 vondsten	 (vergunningsnummer	 2017/002)	 op	 een	 terrein	 met	 een	
oppervlakte	van	768	m2	gelegen	aan	de	Sint-Antoniusstraat	te	Hechtel-Eksel.	De	aangevraagde	werken	
omvatten	de	 aanleg	 van	 een	parking	op	 een	 aangrenzend	perceel,	 de	 aanleg	 van	 een	 fietspad,	 de	
aanleg	van	een	plantvlak	rondom	de	kapel	en	de	aanleg	van	drainage.	Het	veldwerk	werd	uitgevoerd	
door	Studiebureau	Archeologie	bvba	op	23	en	24	januari	2017.	
	
	
1.2	Beschrijving	van	het	onderzoeksgebied	
	
Het	terrein	is	gelegen	in	een	landelijke	context	op	circa	1000	m	ten	noordoosten	van	het	dorpscentrum	
van	Eksel	(fig.	1.1)	en	is	kadastraal	gekend	als	Hechtel-Eksel	afdeling:	2,	sectie:	B,	percelen:	288b,	288c,	
289a	en	290	(fig.	1.2).	De	percelen	bestonden	op	het	moment	van	onderzoek	uit	braakliggend	terrein.	
Geo-archeologisch	gezien	is	het	projectgebied	gesitueerd	in	de	Kempen	(fig.	1.3).	
	
	
Fig.	1.1:	Uittreksel	van	de	topografische	kaart	met	situering	van	het	projectgebied	(©Databank	
Ondergrond	Vlaanderen).	
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Fig.	1.2:	Uittreksel	van	het	kadasterplan	met	situering	van	het	projectgebied	(©CADGIS).	
	
	
	
Fig.	1.3:	Situering	van	het	projectgebied	binnen	de	verschillende	Vlaamse	archeoregio’s1.	
	
	
	
	
	
	
	
	
																																								 																				
1	https://onderzoeksbalans.onroerenderfgoed.be/onderzoeksbalans/archeologie		
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1.3	Archeologische	en	historische	voorkennis	
	
In	de	Centrale	Archeologische	Inventaris	(CAI)	zijn	in	de	ruimere	omgeving	van	het	projectgebied	een	
aantal	vindplaatsen	opgenomen	(fig.	1.4):	
700166:	Kapel	van	Hoksent	(Eksel):	vroeg	middeleeuwse	kapel	met	begraving	
51575:	Historisch	onderzoek:	hoeve	uit	de	volle	middeleeuwen.	
60021:	stukken	van	3	urnen	uit	de	metaaltijden;	gevonden	bij	een	zandafgraving	
163089:	Vooronderzoek	2013:		mogelijk	2	vierposten	spiekers,	kuilen	en	paalkuilen	uit	de	volle	
middeleeuwen,	 2	 randfragmenten	 van	 	 een	 Harpstedt-achtige	 pot	 (type	 Simons2/van	 den	
Broeke	23b),	met	vingertopindrukken.	Dit	zijn	vondsten	uit	de	bouwvoor	->	zone	opgegeven	
als	geen	archeologie	meer	te	verwachten.	
208552:	Metaaldetectie	2015:	zilveren	pauwenschelling	van	Albrecht	en	Isabella	(1612-1621)	
208332:	Metaaldetectie	 2015:	 zilveren	 plaket	 van	 Johan	 Theodoor	 Van	 Beieren	 1752	 Luik;	
koperen	muntgewicht	uit	1644;	koperen	oord,	imitatie	van	de	Luikse	oord	(zonder	jaar)	van	
Ferdinand	van	Aspremont-Lynden	(1636-1665)	
208836:	Metaaldetectie	2015:	gouden	dukaat	geslagen	te	Utrecht	in	1741	
210067:	Metaaldetectie	2015:	romeinse	Hod	Hill	fibula	uit	de	1ste	eeuw	
210995:	Metaaldetectie	2016:	17de-eeuwse	zegelstempel	
212089:	Metaaldetectie	2016:	15de-eeuws	schuifgewicht	
Bij	 de	 aanleg	 van	 een	 aardgasleiding	 van	 Fluxys	 in	 2003	 werd	 de	 zone	 net	 ten	 zuiden	 van	 het	
projectgebied	onderzocht,	maar	hier	werden	geen	archeologische	sporen	aangetroffen.	
	
	
Fig.	1.4:	Uittreksel	uit	de	CAI	met	situering	van	het	projectgebied2.	
	
Enkele	 historische	 kaarten	 tonen	 duidelijk	 aan	 dat	 er,	 met	 uitzondering	 van	 de	 kapel	 zelf,	 geen	
historische	bebouwing	binnen	het	projectgebied	te	verwachte	is	(fig.	1.5-1.7).	
																																								 																				
2	www.agiv.be		
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Fig.	1.5:	Het	projectgebied	geprojecteerd	op	de	Ferrariskaart	(ca.	1771-1778).	
	
	
Fig.	1.6:	Het	projectgebied	geprojecteerd	op	de	Atlas	der	Buurtwegen	(1841).	
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Fig.	1.7:	Het	projectgebied	geprojecteerd	op	de	Vandermaelenkaart	(ca.	1846-1854).	
	
	
1.4	Onderzoeksopdracht	en	vraagstellingen	
	
Tijdens	het	onderzoek	moeten	minimaal	volgende	onderzoeksvragen	beantwoord	worden:	
- Wat	is	de	aard,	omvang,	datering	en	conservatie	van	de	aangetroffen	archeologische	resten?	
- Zijn	er	resten	van	oudere	kerkfasen	aangetroffen?	
- Uit	welke	periode	dateren	deze	en	kunnen	ze	gelinkt	worden	aan	een	gekende	kerkfase?	
- Bevestigen	zij	wat	we	kennen	uit	de	historische	en	iconografische	bronnen?	Zo	nee,	in	welke	
mate	wijken	zij	ervan	af?	Zo	ja,	zijn	er	elementen	aanwezig	die	een	aanvulling	kunnen	zijn	op	
wat	we	kennen?	
- Zijn	 er	 archeologische	 sporen	 aangetroffen	 ouder	 dan	 de	 kerk?	 Wat	 is	 hun	 datering	 en	
interpretatie?	Is	er	een	relatie	met	de	latere	religieuze	site?	
- Zijn	er	sporen	van	het	vroegere	kerkhof	bewaard?	
- Bevinden	 er	 zich	 verschillende	 begravingsniveaus?	 Wat	 zijn	 de	 oudste	 en	 meest	 recente	
dateringen	(op	basis	van	stratigrafie	en	bijgiften)?	
- Kunnen	de	graven	gelinkt	worden	aan	een	kerkfase?	
- Betreft	het	primaire	of	secundaire	begravingen	en	waaruit	valt	die	af	te	leiden?	
- Betreft	het	enkel-	of	meervoudige	begravingen?	
- Betreft	het	begravingen	in	volle	grond,	kisten,	bekiste	grafkuilen,	grafkelders,	…?	
- Wat	is	de	aard	van	de	eventuele	grafgiften,	op	welke	plaats	bevinden	deze	zich,	wat	 is	hun	
symboliek?	
- Wat	is	de	leeftijd,	het	geslacht	en	de	lengte	van	de	geregistreerde	skeletten/crematies?	
- Op	welke	manier	is	de	site	en	het	omliggende	cultuurlandschap	ingericht	(afsluitingen	e.d.)?	Is	
er	een	directe	relatie	met	het	landschap?	
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- Tot	welke	vondsttypen	of	vondstcategorieën	behoren	de	vondsten,	wat	is	de	vondstdichtheid	
en	de	conserveringsgraad?	
- Wat	kan	er	op	basis	van	het	organische	en	anorganische	vondstmateriaal	gezegd	worden	over	
de	datering,	de	functie,	de	materiële	cultuur	en	de	bestaanseconomie	van	de	site?	
- Welke	overeenkomsten	en	verschillen	bestaan	er	met	gelijkaardige	vindplaatsen?	
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Hoofdstuk	2	 Werkmethode	en	resultaten	
	
De	BVW	bepaalde	dat	onder	begeleiding	van	de	archeologen	diende	gegraven	te	worden	tot	op	het	
archeologisch	relevante	vlak	(fig.	2.1).		
Hiermee	werd	begonnen	op	maandag	23	januari	maar	al	gauw	bleek	het	archeologisch	relevante	vlak	
zich	ongeveer	80-90	cm	onder	het	huidige	maaiveld	te	bevinden,	terwijl	de	geplande	werken	slechts	
een	 uitgraving	 van	 30	 cm	 noodzaakten.	 Daarom	 werd,	 na	 telefonisch	 overleg	 met	 de	 bevoegde	
beheersarcheoloog,	enkel	nog	het	gedeelte	afgegraven	dat	nodig	was	voor	de	geplande	werken	(30	
cm	diep).	Er	werden	geen	vondsten	of	sporen	aangetroffen	bij	de	uitgevoerde	afgravingen	(fig.	2.2).	
In	de	dieper	uitgegraven	 zone	werd	één	bodemprofiel	 geregistreerd	 (fig.	 2.3.).	 In	dit	bodemprofiel	
kunnen	duidelijk	drie	verschillende	ploeghorizonten	herkend	worden.	De	bovenste,	ca.	30	cm	dikke	
donderbruine-donkergrijze	 laag	 is	de	huidige	ploeglaag.	Daaronder	bevinden	zich	nog	twee	 lichtere	
ploeghorizonten.	Op	de	grens	tussen	de	eerste	en	de	tweede	ploeghorizont	werd	het	vlak	aangelegd.	
Het	archeologisch	relevante	vlak	bevindt	zich	op	90	cm	onder	het	huidige	maaiveld	en	bevat	vrij	veel	
kleine	rolkeien	(die	ook	deels	zijn	opgenomen	in	de	onderste	ploeghorizont).	
Ter	controle	werden	op	24	januari	in	het	aangelegde	vlak	nog	zes	manuele	sonderingen	gegraven	om	
de	diepte	van	het	archeologisch	vlak	 te	 controleren	 (om	zeker	 te	 zijn	dat	er	 voldoende	buffer	was	
tussen	het	archeologisch	vlak	en	het	werkvlak	nodig	voor	de	werken).	Hierbij	kon	worden	vastgesteld	
dat	er	voldoende	buffer	(40-50	cm)	was	tussen	het	archeologisch	relevante	vlak	en	het	aangelegde	
werkvlak	voor	de	geplande	werken	(fig.	2.4).	
	
	
Fig.	2.1:	Zicht	op	het	aangelegde	vlak,	met	de	dieper	uitgegraven	zone	tot	op	het	archeologische	vlak.	
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Fig.	2.2:	Zicht	op	het	aangelegde	vlak.	
	
	
Fig.	2.3:	Bodemprofiel.	
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Fig.	2.4:	Opgravingsplan	met	uitgegraven	zone	en	bodemprofielen.	
	
Bijkomend	onderzoek	werd	niet	noodzakelijk	geacht.	Er	is	immers	sprake	van	een	behoud	in	situ	(als	
er	zich	el	archeologische	resten	zouden	bevinden	op	het	archeologisch	relevante	niveau).		
	
De	 contouren	 van	 de	 uitgegraven	 zone,	 de	manuele	 sonderingen	 en	 de	maaiveldhoogtes	 werden	
ingemeten	met	behulp	van	een	GPS-toestel.	
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Hoofdstuk	3	 Synthese	
	
	
3.1	Interpretatie	en	datering	
	
De	werken	 reikten	niet	 tot	 op	het	 archeologisch	 vlak.	 In	de	dieper	uitgegraven	 sleuf	 (zuidelijke	 en	
westelijke	 rand)	werden	 geen	 sporen	 aangetroffen.	 Aangezien	 er	 voldoende	 buffer	was	 tussen	 de	
diepte	van	de	werken	en	de	diepte	van	het	archeologisch	vlak,	blijven	eventuele	archeologische	sporen	
in	situ	bewaard	in	de	bodem.	Er	konden	geen	vaststellingen	gedaan	worden	in	verband	met	de	verdere	
interpretatie	en	datering	van	een	eventuele	site.	
	
	
3.2	Beantwoording	onderzoeksvragen	
	
Tijdens	het	onderzoek	moesten	minimaal	volgende	onderzoeksvragen	beantwoord	worden:	
- Wat	is	de	aard,	omvang,	datering	en	conservatie	van	de	aangetroffen	archeologische	resten?	
- Zijn	er	resten	van	oudere	kerkfasen	aangetroffen?	
- Uit	welke	periode	dateren	deze	en	kunnen	ze	gelinkt	worden	aan	een	gekende	kerkfase?	
- Bevestigen	zij	wat	we	kennen	uit	de	historische	en	iconografische	bronnen?	Zo	nee,	in	welke	
mate	wijken	zij	ervan	af?	Zo	ja,	zijn	er	elementen	aanwezig	die	een	aanvulling	kunnen	zijn	op	
wat	we	kennen?	
- Zijn	 er	 archeologische	 sporen	 aangetroffen	 ouder	 dan	 de	 kerk?	 Wat	 is	 hun	 datering	 en	
interpretatie?	Is	er	een	relatie	met	de	latere	religieuze	site?	
- Zijn	er	sporen	van	het	vroegere	kerkhof	bewaard?	
- Bevinden	 er	 zich	 verschillende	 begravingsniveaus?	 Wat	 zijn	 de	 oudste	 en	 meest	 recente	
dateringen	(op	basis	van	stratigrafie	en	bijgiften)?	
- Kunnen	de	graven	gelinkt	worden	aan	een	kerkfase?	
- Betreft	het	primaire	of	secundaire	begravingen	en	waaruit	valt	die	af	te	leiden?	
- Betreft	het	enkel-	of	meervoudige	begravingen?	
- Betreft	het	begravingen	in	volle	grond,	kisten,	bekiste	grafkuilen,	grafkelders,	…?	
- Wat	is	de	aard	van	de	eventuele	grafgiften,	op	welke	plaats	bevinden	deze	zich,	wat	 is	hun	
symboliek?	
- Wat	is	de	leeftijd,	het	geslacht	en	de	lengte	van	de	geregistreerde	skeletten/crematies?	
- Op	welke	manier	is	de	site	en	het	omliggende	cultuurlandschap	ingericht	(afsluitingen	e.d.)?	Is	
er	een	directe	relatie	met	het	landschap?	
- Tot	welke	vondsttypen	of	vondstcategorieën	behoren	de	vondsten,	wat	is	de	vondstdichtheid	
en	de	conserveringsgraad?	
- Wat	kan	er	op	basis	van	het	organische	en	anorganische	vondstmateriaal	gezegd	worden	over	
de	datering,	de	functie,	de	materiële	cultuur	en	de	bestaanseconomie	van	de	site?	
- Welke	overeenkomsten	en	verschillen	bestaan	er	met	gelijkaardige	vindplaatsen?	
	
Aangezien	 er	 geen	 archeologische	 sporen	 zijn	 aangetroffen,	 omdat	 de	 werken	 nergens	 het	
archeologische	vlak	bereikt	hebben,	kan	op	geen	van	bovenstaande	vragen	een	antwoord	gegeven	
worden.	
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Hoofdstuk	4	 Besluit	
	
Conform	art.	4	§	2	van	het	Decreet	houdende	Bescherming	van	het	Archeologisch	Patrimonium	van	30	
juni	1993	(B.S.	15.09.1993),	gewijzigd	bij	decreet	van	18	mei	1999	(B.S.	08.06.1999),	28	februari	2003	
(B.S.	24.03.2003),	10	maart	2006	(B.S.	7.6.2006),	27	maart	2009	(B.S.	15.5.2009)	en	18	november	2011	
(B.S.	13.12.2011)	zijn	de	eigenaar	en	de	gebruiker	ertoe	gehouden	de	archeologische	monumenten	die	
zich	op	hun	gronden	bevinden	te	bewaren	en	te	beschermen	en	ze	voor	beschadiging	en	vernieling	te	
behoeden.		
	
Wegens	de	toekomstige	inrichtingswerk	worden	eventuele	archeologische	waarden	in	de	ondergrond	
bedreigd.	 Daarom	 werd	 een	 archeologische	 begeleiding	 van	 de	 werken	 uitgevoerd.	 Tijdens	 het	
onderzoek	kon	worden	vastgesteld	dat	de	werken	niet	reiken	tot	op	het	archeologisch	relevante	vlak	
en	dat	er	voldoende	buffer	aanwezig	 is	om	eventuele	archeologische	resten	 in	situ	 in	de	bodem	te	
bewaren.		
In	de	afgegraven	zones	werden	geen	archeologische	sporen	waargenomen,	maar	dit	betekent	niet	dat	
op	het	 effectieve	 archeologisch	 relevante	 vlak	 geen	 sporen	 aanwezig	 zouden	 zijn.	 Er	worden	 geen	
aanbevelingen	 geformuleerd	 voor	 verder	 archeologisch	 onderzoek	 in	 het	 kader	 van	 de	 geplande	
werken	die	uitgevoerd	kunnen	worden	tot	de	afgegraven	diepte	(maar	ook	niet	dieper).	Het	terrein	
kan	niet	worden	vrijgegeven	voor	werken	die	dieper	reiken	dan	de	huidige	geplande	inrichtingswerken.		
	
Bij	eventuele	vrijgave	het	terrein	blijven	de	algemene	bepalingen	die	voorzien	zijn	in:		
-	 het	 decreet	 van	30	 juni	 1993	houdende	bescherming	 van	het	 archeologisch	 patrimonium,	
gewijzigd	bij	de	decreten	van	18	mei	1999,	28	februari	2003,	10	maart	2006,	27	maart	2009	en	
18	november	2011(BS	08.06.1999,	24.03.2003,	07.06.2006,	15.5.2009	en	13.12.2011)	
-	en	het	besluit	van	de	Vlaamse	regering	van	20	april	1994	tot	uitvoering	van	het	decreet	van	
30	 juni	 1993	 houdende	 de	 bescherming	 van	 het	 archeologisch	 patrimonium,	 gewijzigd	 bij	
besluiten	 van	 de	 Vlaamse	 Regering	 van	 12	 december	 2003,	 23	 juni	 2006,	 9	 mei	 2008,	 4	
december	2009,	1	april	2011	en	10	juni	2011		
van	 toepassing,	 meer	 bepaald	 voor	 de	 bepalingen	 over	 de	 meldingsplicht	 van	 eventuele	
toevalsvondsten	tijdens	het	verdere	verloop	van	de	werken.	 	
Het	archeologisch	onderzoek	aan	de	Hoksentkapel	te	Hechtel-Eksel	 	
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